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В последнее десятилетие значительное внимание в супрамолеку-
лярной химии уделялось молекулярному узнаванию и самоорганизован-
ным архитектурам. Одним из основных аспектов этой междисциплинар-
ной области химии является дизайн необычных соединений и создание 
на их основе сенсоров и рецепторов для биологических и неорганиче-
ских объектов. Перспективным направлением является дизайн и постро-
ение более сложных архитектур с несколькими различными центрами 
комплексообразования, создание на их основе самоорганизующихся 
ансамблей новых материалов. 
Целью настоящей работы является дизайн новых хемосенсорных 
систем для проведения качественного анализа на содержание нитрозных 
газов в системе, а также синтез новых мономеров на основе ка-
ликс[4]арена и изучение способности таких соединений участвовать в 
реакции радикальной полимеризации. Включение каликс[4]арена в 
структуру полимера упростит проведение самого анализа и сделает про-
цедуру выведения молекулы нитрозного газа из полости каликс[4]арена 
более простой и быстрой. 
На первом этапе исследований мы провели реакцию О-
алкилирования исходного каликс[4]арена 1 этиловым эфиром хлорук-
сусной кислоты. Процесс идет при длительном кипячении в ацетонит-
риле в присутствии карбоната калия и йодида калия. Далее мы провели 
кислотный гидролиз соединения 2 и получили монокислоту 3. Нами бы-
ла проведена реакция алкилирования соединения 3 аллилбромидом в 




Нами была проведена сополимеризация каликс[4]арена 4 с акри-
ламидом. Сополимер был получен при длительном нагреве в толуоле в 
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В последние годы химиками-синтетиками все больший интерес 
проявляется к синтезу фосфорилированных производных гетероциклов, 
в частности пиранов. Повышенный интерес химиков к этим соединени-
ям обусловлен потенциальной возможностью их применения в качестве 
биологически активных веществ. 
Известно, что алифатические и ароматические альдегиды широко 
применяются в синтезе 4-алкил- и 4-арилзамещенных производных пи-
ранов, которые хорошо изучены и нашли практическое примене-
ние [1,2]. Расширяя область практического использования этих реакций, 
мы изучили взаимодействие диэтилфосфонуксусного альдегида с диме-
доном  и СН-кислотами. В качестве СН-кислот использовали малоно-
нитрил и циануксусный эфир. 
